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HUUTOKAUPPA
ei nyt ole kysymyksessä, mutta myynti kaikille hyvää tavaraa ja mahdollisimman halvalla
on vakava päämäärämme.
Nyt on meillä pian kesä edessä ja ihmisen valtaa halu päästä ulos raittiiseen kesä-
ilmaan virkistämään itseään. Toisien täytyy päästä pitkien matkojen päästä kotoa työpai-
kalleen nopeasti. Kaikille näille on
POLKUPYÖRÄ
aivan välttämätön näissä ja monissa muissa tehtävissä.
Liikkeemme erikoisalana on taloustavaroiden ohella koko olemassaoloaikamme ollut
urheilutavaroiden ja kesällä ennenkaikkea polkupyörien myynti. Viime kesänä myimme
Kemijokivarrella jo useita kymmeniä pyöriä, yksin Tervolaan 40 kappaletta, joista 25 kpl.
Fennia-pyöriä. Kaikki Tervolan muut kauppaliikkeet yhteensä eivät pääse läheskään
tähän tulokseen.
Tänä nyt alkavana pyörien myyntikautena ovat toiveemme vielä valoisammat. Jo
syksyllä olemme tehneet sopimuksen muutamien pyörätehtaitten kanssa ja tulemme näin
ollen hallitsemaan melkein tämän alan Kemij okivarrella. Tulemme myymään alle kaiken
kilpailun, sillä me kykenemme siihen suurien ostojemme ja jo syksyllä suoritettujen tut-
kistelujen perusteella. Koska urheiluvälineiden myynti on meillä erikoisalanamme, tulemme
oman maineemme vuoksi pitämään ainoastaan hyviä ja tunnettuja merkkejä varastossa.
Toivomuksesta hankimme kyllä mitä muuta merkkiä tahansa. Erikoisesti voimme suosi-
tella arv. liikkeisillemme Gresent- ja Fennia-pyöriä, jotka ovat vanhastaan tunnettuja kes-
tävyydestään, keveydestään ja kauniista ulkonäöstään.
Pyöriä myymme paitsi käteisellä, myös vähittäismaksuilla, joista ehdoista lähetämme
selostuksen pyydettäessä. Samoin lähetämme hintatarjouksen kuultuamme mitä pyörä-
merkkiä halutaan.
ARV. PYÖRÄNOSTAJATI
Jos tahdotte saada varmasti hyvän pyörän ja mahdollisimman huokealla, antakaa
tämä asia meidän huoleksemme. Oman maineemme takia teemme varmasti aina niin, että
ostajamme ovat liikkeeseemme tyytyväisiä. Päämäärämme on myydä paljon ja halvoilla
hinnoilla.
Kirjoittakaa siis jo tänään meille, me annamme mielellämme pyydettäessä kaiken-
laisia tietoja ilman mitään ostopakkoa.
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